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Junio de 1994
Contenido
Editorial
Secciones temáticas
Normas de presentación
Antecedentes de las actividades del Área
Próximo encuentro
Correo electrónico
Contenido
Editorial
Energía solar + Arquitectura = Arquitectura 
bioclimática / Arq. Guillermo José JACOBO
Análisis experimental de estructuras en túnel 
de viento / Ing. Mario Bruno NATALINI
Políticas de investigación a nivel nacional / 
Arq. Carlos A. F. C. TERZONI
Acerca del ISSN /CAICYT-CONICET
Trabajos en vías de desarrollo / Arq. Daniel 
Edgardo VEDOYA
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Revistas ARQUITECNO
(Jun/Ago/Dic-1994 – Abr-1995 – Abr-1996 – May-1998)
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Diciembre de 1994
Contenido
Editorial
ATYDA ’94 – Conclusiones de la reunión reali-
zada en San Juan
ARQUISUR – Informe de la reunión del Área 
Tecnológica en PORTO ALEGRE
Radiación solar incidente en un plano / Arq. 
Erio Mario BORTOT
Programa TEKNE-UBA (1ra. Parte) / Arq. Car-
los A. F. C. TERZONI
Contenido
CYTED – Programa de Ciencia y tecnología 
para el Desarrollo
Informe del Área de la Tecnología de la FADU-
UBA / Arq. Carlos A. F. C. TERZONI
Programa TEKNE-UBA (2da. Parte) / Arq. Car-
los A. F. C. TERZONI
El Proyecto Bambú de la Universidad Nacional 
de Tucumán / Arq. Horacio SALEME
N3 Abril de 1995N4
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Abril de 1996
Contenido
RECyT – Red Científica y Tecnológica
Desarrollo de las estructuras livianas / Arqs. 
Daniel Edgardo VEDOYA y Guillermo José 
JACOBO
Sistema de asistencia técnica al autoconstructor 
(SATA) /Arq. Héctor Deschant
Diseño y producción de material educativo mul-
timedial (1ra. parte) / Arq. Emma Susana PRAT
Introducción al conocimiento científico y tec-
nológico / Arq. Daniel Edgardo VEDOYA
Opinión - El perfil del ingeniero / Ing. Mario 
Bruno NATALINI
Contenido
La pátina del tiempo / Arq. María Rosa RIDL 
CIANCIO
La investigación tecnológica /Ing. IsaaC E. 
EDELSTEIN
Docencia, investigación y transferencia en la 
formación del Arquitecto. El Proyecto Bambú 
de la UNT / Arqs. Horacio SALEME y Susana 
COMOGLIO
Diseño y producción de material didáctico mul-
timedial (2da. Parte) / Arq. Emma Susana PRAT
N5 Mayo de 1998N6
